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? 1.1: ??GDP????????
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図1.1：実質GDPと実質福利厚生費の回帰分析
y = 0.0006x - 48.807
R2 = 0.9866
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? 12.4%??????
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?????????? 3?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????1???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????2?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????3???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
1[Pigou(1920)]??????
2[Bergson(1938)]?[Samuelson(1947)]??????
3[Pigou(1920)]?[Bergson(1938)]?[Samuelson(1947)]?[????? (1988)]?[?? (1991)]?
[Varian(1992)]??????
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2.2.2 ??????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????4?????????
???????????????????????????5????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????6
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????
????(well-being)????????????–?????????(being)??
??????(well)??????–???????7?
????????????????????????????????????????8?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? (functionings)????????????
????????????????????????????????????????
4[Sen(1970)]?[Sen(1977)]?[Sen(1979)]?[Sen(1982)]?[Sen(1985a)]?[Sen(1985b)]?[Sen(1992)]???
?????????????????????????[????? (2001)]? [????? (2004)]????
???
5???????????????????????????????????[Sen(1979)]??4???
?????????????????(pp.336-337???? pp.185-187)??????
6[Sen(1985b)]??????????????????(p.3)?????
7[Sen(1985b)]? p.3(??? p.15)?????
8[Sen(1985b)]??????????????????(p.3)??????
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????????????????9????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????10?
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????11?????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????12??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
9[Sen(1992)]? p.39??????
10[Sen(1992)]? p.39??????
11??? [Gorman(1980)]? [Lancaster(1966)]?????????????(characteristics)?????
??????
12?????????[Sen(1985b)]pp.6-7?????????????????
17
???13?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????Qi(Xi)????? i??
???????????????Xi????????????? Fi?????????
??? bi?????????????????????
Qi(Xi) = {bi|∃fi(·) ∈ Fi,∃ xi ∈ Xi : bi = fi(c(xi))} (2.1)
???14??? (2.1)??????????????????????????????
????????? (capability)?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
??????????????(2.1)??????? Fi?????????Xi????
???
?? Qi(Xi)????????????????????? Fi ?????????
Xi?????????????????? i??????????????????15?
???????????????Xi???????????????????????
??????????????
13[Sen(1985b)]? p.6?????
14??????? c(·)????????????????????????[Sen(1985b)]? p.9????
??
15[Sen(1985b)]? p.9????
18
????????Xi?????????16?(2.1)?????????????Xi?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 2.1????
?????
? ?? ?? ??
? 2.1????????
?????
? ? ?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? A
????????????????????? (exchange entitlement)?????????
????????????????????????????????????????
16????????????????????????????????Xi ?????????????
???????????????????????????????? (2.1)??????????????
??????Xi ??? i?????????????????
19
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
(entitlement)??????????????????????????????????
???????17????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????18??????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????Xi?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????Xi???????????????????????????Xi????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????Xi??????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
17[Sen(1981)]?? 1????? 10???????
18????????????[Sen(1981)]?? 1???????
20
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????? 1????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
2.2.3 ?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????
?????????????????[?? (1996)]????????????????
???
[?? (1996)]?????????????????????????????
??????????????????????(game situations)???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????(game)???19?
19[?? (1996)]? p.2????????????????
21
????????????????????????????????????????
???????
?? 2.1 (?????????? (1996)?). ???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? (rule)???20?
??? n??????????
?? 2.2 (??? n???? [?? (1996)]). ??????? n???????????
??????????
G = (N, {Si}i∈N , {ui}i∈N ) (2.2)
????
(1) N = {1, · · · , n}??????????
(2) Si?????? i??????????????????
(3) ui????? S = S1 × · · · × Sn???????????????? i??????
?????
[?? (1996)]???(2.2)????????????????????????????
??? (common knowledge)?????????????21?
?? 2.3 (???? [?? (1996)]). ????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? (common knowledge)??????22?
[?? (1996)]????????????????
???G = (N, {Si}i∈N , {ui}i∈N )???? n????????s = (s1, · · · , sn)?
?????????????s?? i?? si???????????? i??? n− 1
????????????? s−i = (s1, · · · , si−1, si+1, · · · , sn)??????????
? s????????? i??? ui(s)? ui(si, s−i)??????23?
20[?? (1996)]? p.4?????
21[?? (1996)]? p.20??????
22[?? (1996)]? p.4????????????????[Aumann(1976)]??????
23[?? (1996)]? p.24?????
22
?????????????????????????
?? 2.4 (???? [?? (1996)]). ????? i??? si ∈ Si??? n− 1?????
??????? s−i = (s1, · · · , si−1, si+1, · · · , sn)???????? (best response)??
????
ui(si, s−i) = max
ti∈Si
ui(ti, s−i) (2.3)
????????24?
?? 2.5 (?????? [?? (1996)]). ??? n????G????????????
??? s∗ = (s∗1, · · · , s∗n)???????? (Nash equilibrium point)?????????
?????? i (= 1, · · · , n)?????? s∗i ????????????? s∗−i?????
???????????25?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????26?
?????????????????[?? (1996)]????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????
[Cannon(1980)]???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?27?
24[?? (1996)]? p.24?????
25[?? (1996)]? p.24?????
26??????????????? 4??????????[?? (2003)]?? 4???????
27[Cannon(1980)]?????1.5?????????? p.3??????
23
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? [Aumann(1976)]????????????????
???????????????????28?
??????????? 9???????? 1??????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 1????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? S1, S2, · · · , Sn?????????????????????????????
?????????????????? i????????????????????
? Si ????????? si ?????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????29?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
28??????????????? 2.2??????
29[Nash(1950)]? p.23???????????? p.122?????
24
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????30??????????????????????????
? [?? (2001)]???????????????????
???????????? 1???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????? 1??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 4????31?
????2???????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 1??
??????????????????????????? 1????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????32?????????????
????????
?? 2.6 (?? ([Myerson(1991)])). ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
30???????????? 4???????
31???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????? 4???????
32??????????????????? 4?????????????????? 4????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????? 3?????
25
???????????33?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
2.3 ???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
2.3.1 ?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
33[Myerson(1991)]? p.4?????
26
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
[??? (? 5?)]????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????34???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???????????????X???????????????????????
???????????????????X????????????????????
34[??? (??)]?????
27
???????????????????????X????????????????
????????????????X???????????????????????
????X ????????????????????????????????X ?
?????????????X ?????????????????????X ???
???????????????X ???????????????????????
??????
???????X???????????????????????????????
??????X ????????????????????????????X ???
???????????????????????????????X????????
?????????????X????????????????????????X?
??????????????????????X?????????????????
???????????X????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
2.3.2 ???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
? 2?????????????????????????????????????
28
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 3???????????1????
?? [???? (? 4?)]???????????????????? (welfare state)??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (A.Hitler)????????
????????????????????????????? (W.Temple)?????
??????????35??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
2?????? [??????????? (1984)]??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (Warfare
State)?????????????????????????????????????
? (Welfare State)?????????????????????(??)?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????36?[??????????? (1984)]
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??? 3?????? [??? (2002)]??????????????????????
???????? (warfare state)?????????????????? (welfare state)
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????(??)??????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????37?[??? (2002)]??????????
2???????????????????????????????????????
??????????????????
????????? 3??????????????????????? 3?????
????????????????????????(1)??????????(2)???
35[???? (? 4?)]?????
36[??????????? (1984)]? p.3?????
37[??? (2002)]? pp.3-4?????
29
??????????????????????????????????????(3)?
?????????????????????????????????????? 3?
???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????wel-
fare????well-being??????????????????????[???? (? 4?)]
???welfare??????????????????????????????????
???????????? (welfare)????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????38?
??????????????????????? welfare????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????well-being???????????????????????
????????[???? (? 4?)]???well-being???????????????
???????????????????????????? (well-being)???????
?????????????????????????? (welfare)??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????[???? (? 4?)]????
?????well-being??????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
38[???? (? 4?)]?????
30
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
2.3.3 ???????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 3????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????[??????????? (1984)]??????????
??
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
31
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????39?
????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????40?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
39[??????????? (1984)]? p.17?????
40???????????????? 4??????????????????
32
2.3.4 ?????????????
???????????????? [North(1990)]????????????????
????????
?? 2.7 (???North(1990)?). ?????????????????????41?
?? 2.7???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? (institutional change)?????????????
???????????????? (enforcer)???42???????????????
??????
?? 2.8 (???? (institutional change)). ??????????????????
41[North(1990)]? p.3????
42??? 4???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
33
?????????????????????????????? (institutional change)
????
?? 2.9 (??? (enforcer)). ?????????????????????????
???? (enforcer)????
?? 2.10 (?????). ????????????????????????????
?????????
?? 2.11 (????). ?????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
2.3.5 ??
???????????????????????????????????????
???
?? 2.1 (???????). ??????????????????????
?? 2.1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
34
????????????????????????????43???????????
?????????????????????? 1?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
?? 2.12 (??). ???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
43?????????????????????????????????????
35
2.3.6 ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? [?????? (2004)]????????
???????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????44?
????????????????????????????????????????
????????????? 7??????????????????????????
?????????????????????????? 64,000??????????
?????????? 64,000??? 160,000????????????????????
? 160,000???? 408,000???????????????????? 408,000???
???????????????45??? 7????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
44[?????? (2004)]? p.23?????
45[?????? (2004)]? pp.23-24????
36
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
2.3.7 ???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?? 2.2 (???????). ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??46?????????????????????????????????????
46???????????????????????????????????????????????
37
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????47?
?? 2.2???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
?????????????????? 1?????????????????????
???????????????? 1???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 1??????????
?????????? 2.2???????????????????????????
???????????????
?? 2.13 (????). ?????????????????????????????
??????????????
??????? 2.13????????????????????????????? 1
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2.13???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????? 2.13???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????1???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????
47?????????????????????????????
38
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????
?? 2.14 (??). ???????????????????????????????
??????????????????????????????
?? 2.14????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????48????????????????????????????
???????????????????????????????????????
2.10??????????????????????????????????
2.4 ?????????????
???????????????????????????????????????
??????? 1?????????????????????????????????
? 2?????? 1???????????????????????????????
?????????????????????????????????
2.4.1 ???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
48???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
39
????????????????????????????????????????
???????????????????49????????????????????
???????????
???????
????????????????????????????2??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 1?????????????????????????? 10???????????
????50????? 2?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 2.1????
??? 2
?? ??
??? 1 ?? (2, 2) (10, 1)
?? (1, 10) (5, 5)
? 2.1: ??????? ?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????51???
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
49????? 2.10??????
50???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
51????????????????????????????????????????????
40
???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2??????????????? 1
?????????????????????????????????????????
?? 10??????????????? 5??????????????????????
??????????????????????????????? 5????????
????
????????????????????????????????2?????? 2
???????????????????????????2????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????? 2??????????????????????????
?? 1???2?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 1??????????????????????????
???????????2?????????????????????2???????
????????????????????????????????????????
?????
??????????? 2????????????????????????2??
????????????????????????????????????????
??????????????????2??2???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? 10????????????????????????????
????????????????????????????????????????
41
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 10??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 10????????????????????????? 5?????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????2?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????5??5???????
?????????
??????????????????????????????????????
???
2.4.2 ?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????1????????????????????????
????????????????????????????????????????
42
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????52?[Myerson(1991)]
?????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????53?
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
[Myerson(1991)]????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
52??? 2???? 2.6??????
53[Myerson(1991)]? p.4?????
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????????????2??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????? 2.2??? 2.1?????
????? 2
C D
????? 1 C (2, 2) (0, 3)
D (3, 0) (1, 1)
? 2.2: ??????? ?
???????????????????????? (??,??)?? (C,D)?????
???????? 2.2????????? 2.1????????????????????
??????????????????????? 2.1?????????????
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? 2.2??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (2, 2), (0, 3), (3, 0), (1, 1)? 4
?????????????????????2????????????? (C,C), (C,D),
(D,C), (D,D)? 4????54?
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???????????????
??????????????????????????????????
?? 2.15 (???). ??????????????????????????????
???
?? 2.16 (???????). ??????????????????????????
????????????????
??????????????????????
?? 2.3 (????????????). ????????????????????
?? 2.4 (???????????? 2). ?????????????????????
??????????????????????
54????????????? 1????????????????? 2?????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? (??)????????????????
?? 2.17 (?? (??)). ????????????????????????????
???????????????? (??)?????
????????????????????????????????????????
?? 2.5 (?????????????????). ??????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 2.2??????????
(2, 2)
(0, 3)
(3, 0)
(1, 1)
C
C
C
D
D
D
????? 1
????? 2
? 2.2: ??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
46
???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 1?????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
?????????? 1???C?????????????????????????
????????? 1???C??????????????????????????
?? 2????????????????????????????? 1???????
? C???????????????? 2??????? 1??? C??????D?
????????????????? 2???D??????????????????
??????????????????? 1?????????
??D?????? 2????????????????? 1???D???????
????????????????? 1???D????????? 2???D????
???????????? 2???D????????? 1???D?????????
1???D??????????????????????? 2?????D?????
????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????D?????????????????
???????D????????????????????????????????
? 1?????D???????????????????????D????????
??????????1?????D??????????D,D,D,D, · · · ??????
???
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
{D,D,D,D, · · · }, {C,D,D,D, · · · }, {C,C,D,D, · · · },
{C,C,C,D, · · · }, · · · , {C,C,C,C, · · · }, · · ·
(2.4)
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????D? 1
??????????????????????????????????????D?
?????????????
???????????????????????????????????????
???????????? D? 1????????????????????????
??C?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
{{C,D,D,D, · · · }, {C,C,D,D, · · · }, {C,C,C,D, · · · }, · · · } (2.5)
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?C????????????? 1?????D??????????????????
???D?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
????????????????
?? 2.6 (??????????). ????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????? 2.6
?????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????(2.5)????????
????
{{C,D,D,D, · · · }, {C,C,D,D, · · · }, {C,C,C,D, · · · }, · · · }
?????????????????????????????????????? 1?
???? D?????????????????????????????? D???
??????????????????
?? (2.5)????????????????? C????????????????
????????????? {D,D,D,D, · · · }???????????????????
??????????????C?????????????????????????
?? {C,D,D,D, · · · }????????????????????
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?????????????????????????????????????
{D,D,D,D, · · · }, {C,D,D,D, · · · }, {C,C,C,C, · · · } (2.6)
? 3???????????????
????????????????????????????????? 2?????
?????????????????????? 2?????????????????
{D,D,D,D, · · · }, {C,D,D,D, · · · }, {C,C,C,C, · · · }????????????????
? (1, 1), (1, 1), (2, 2)????????????????????????? 3????
????????????????????????????????????????
???
????????????? 2.3????? 2.3?????????????????
??????????????? 3??????????????????????
???? 1?????????????????????????????????
???? 2?????????????? 1?????D???????????????
?????????????????????????????C????????
???? 3?1????????????????????????????2?????
????
???? 3?????????????????? 5???????????????
?????? 2.3????????????????????????????????
???? 1?????? 2?????????? 2?????????????????
??????????????????????????
{D,D,D,D, · · · }, {C,D,D,D, · · · }, {C,C,C,C, · · · }
?????????? (1, 1), (1, 1), (2, 2)????????????
????????????????????????????
{D,D,D,D, · · · }, {C,D,D,D, · · · }, {C,C,C,C, · · · }
????????????????????????????????????????
????
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5 1
?? 2.18 (????). ?????????????????????????????
????????????????????????????
??? 2.4??????????????????????????????????
?????????????
(2, 2)
(1, 1)
C C C
D
D
????? 1
????? 2
(1, 1)
C
????? 1
????? 2
D
D
D
D
D
? 2.4: ??????????????
?????????????????????????????????? 3????
??
{D,D,D,D, · · · }, {C,D,D,D, · · · }, {C,C,C,C, · · · }
????????? (1, 1), (1, 1), (2, 2)???????????????????????
(D,D, ), (D,D, ), (C,C)??????????
????????????? {D,D,D,D, · · · }, {C,D,D,D, · · · }, {C,C,C,C, · · · }? 3
????????????????????????????????????(1, 1)?
(2, 2)? 2???????????{D,D,D,D, · · · }? {C,D,D,D, · · · }? 2?????
????????????????????????? (D,D)???????????
??????????2?????????????????????????????
???????????????(D,D)? (C,C)? 2???????
?????2???????????????? 2.3????????????????
? 2.3??????????????????????????????C??????
?????????????????????????????????? (C,C)???
?????????????? 2?????55?
55? 2.3?????????????????? 2.5???????????????? 1???????
52
????? 2
C D
????? 1 C (2, 2)
D (1, 1)
? 2.3: ??????? ?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 1????? 3??????(C,C), (C,D), (D,C), (D,D)
? 4??? (C,C), (D,D)? 2??????????????????????????
2.3??????????????????????????????????????
?????????????????????
?? 2.19 (?????). ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 2 ???????????????????????????????????????????
????????? 2???????????????????????
(2, 2)
(1, 1)
C C
D
D
????? 1 ????? 2
? 2.5: ???????????
53
???? 2.3??????????????????????????????????
?????????????? 2.3????????????????????????
?56?
????? 2.10????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (C,C)????????
2.14????????????????????????? 1?????? 2?????
??????????? 2.3?????????? 2????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? (C,C)?????????????????????????????????
??????????????????? (C,C)??????????????????
????????????????????????????????????????
??? (C,C)????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? (C,C)????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 3????????????
56????? 2.3????????????????????????????????????????
(C,C)????????????????????????????????????
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2.5 ??
???????????????????????????????????????
?????????????
? 2?????????????????????????? 2??? 1??????
????????????????????????????????????????
??????
? 2??? 2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 1?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? 2??? 3?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 2????????
??? 3???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
? 4????? 3???? 2.10?????????????????????????
???????? 4??? 1???????????????????????????
??????? 2????????????????????????????????
??? 3???? 2.14??????????????????????????????
?????????????????????? (C,C)???????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 3???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 3????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
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?3? ???????????
3.1 ?????
????? 2??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2?????
?????????????????????????????????????????
?????[Akerlof(1976)](???AK???)???????????????????
?????????????????????AK?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????AK????????????????????
????????????????????????????????????????
????
3.2 ??
3.2.1 ?????????????????????????
? 2?????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2???? 2.10
57
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????AK??????
????????????????????????????????????????
???????1?????????????????????????????????
?????AK????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
AK??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
AK?????????????????????????????????????
????????????????????????2???????????????
????????AK??????????????????????????????
??????????? 2???? 2.14??????AE????????3?????
??AK???????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????AK????????????
????AE??????????????????????????????????
???????????AE???????????????????????????
?????
?????????????????AK????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
1??????????????? 4???????
2???????????????? (Akerlof Equilibrium?AE???)??????????????
????? [Akerlof(1976)]????????????????
3??????????????? 4???????
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??????????????????????4??????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? 2???? 2.14??????AE????RE?????????5?
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????AK????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
AK????????????????????????
3.2.2 ????????????????
??????AK???????????????????????????????
???????[Arrow-Debreu(1954)](???AD???)?????????????AD
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????AD
???????????????????????????????????AD???
????????????????????????????????????????
????
?????????????????????AD????????????????
???????????6????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4?????????????????? (Rat race Equilibrium?RE???)????????????
???????????? 4??????????????????????????
5??????????????? 4???????
6[Akerlof(1970)]?????[Akerlof(1970)]??????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????AK?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? (taste)????????????????AK???????
?????[Arrow(1972)]????????????????????????????
????????????7??????AK????????????????????
?????????????????????????
AK?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
???????AK??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
AK??AD??????????????????????????????????
?????????????????????AK????????????????AK
????????????????????????????AK??????????
???????????????????????????????
7[Arrow(1972)]????????????????????????????????????????
?????????????????
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3.2.3 ?????????????????????????????
???????AK??????????????????????????????
???????????????????????????????AK???????
???????????????????????????????
?????AK???????????????????????????????AK
????????????????????????????????????????
??????????????????AK????????????????????
??????????????????????????????
AK???????????????????????????AK????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???AK???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
AK??????????????????????????????????????
??IT?????????????????????????????????????
?????AK?????????????????????????????????
??????????????????? 2???? 2.14??????????????
???AE??????????????????????AK????????????
??????????????????????????????????
???AK??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
61
????????????????????
[????? (2003)]??????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????(??)??? 3???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????8?
[????????? (2003)]??????????????????????????
??[????????? (2003)]?????????????????????????
??????????????????9??????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????AK???????????????????AK????????????
1970??????????????????????????????????????
???AK???????????????????????????????????
???
1970?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 40??????????????????????
?????? IT????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
8[????? (2003)]? pp.20-21?????
9[????????? (2003)]??? [?? (2006)]????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????AK??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????AE?????????????????????
?????????????????????????????????
??????AK???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
3.2.4 ?????
?????????????? 3????????????????????? 4??
2???????????????????????????????????????
??????AK???????? AE?????? RE????????? 5????
???????????? 6??????? 4???????????????????
?????????????????
3.3 ???
????????????????????????AK?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
????????? 1?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 1??????????????????????????
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?????? 1????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 1?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
?????AK????????????????????????????????
???????????????????????????????????????10?
?????n?????????????????????????????????
????????n????????????? L = {1, · · · , n}???????????
??????????? L????????????????????????????
?????????????????????????????? i?????????
??? j???????? j? 1??m???????????11?????n?m??
???????n = mλ?????????????????? j??????? j??
???? λ????
???????????????????????????????????????
? i?????????????? s?????? 1???????????????
??????????????? s????????????????????????
10??????????????????????????????????????
11??????? j ?????????????????????????????
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?12???????? i???? si ???????????????????????
?????????????? i??????? Si = {1, 2, · · · }????? i????
????? si??????????????????????????????????
Si = Sk (i, k ∈ L, i 6= k)????
??????????????????????????? s???????????
??????? α¯s???qs??? s??????? 1??????????????13?
???Ys??? s?????????? 1???????????????????
Ys = qs(α¯s, s) (3.1)
????????qs? [0,m] × S?? R+???????14??? s???? 1????
?????? Ys?????????? α¯s???? s????????????????
????? i???????????????Ysi = qsi(α¯si , si)????????????
?? i??? s???? 1?????????? Ys?????????????????
????Is = Ys?????????? s?????? Ys??????????????
?????????????
?? j?????? i??? Ui???????????? Ui???????????
Ui = Ui(Ysi , (si, s−i), |si − j|) = Ui(qsi(α¯si(si, s−i), si), (si, s−i), |si − j|) (3.2)
?????????? i??? j?????????????? s??????????
????U js,i???????????
????????????????? Γ?????????
?? 3.1 (????????? Γ). ??????
Γ = (L, (Si)i∈L, (Ui)i∈L) (3.3)
??????????????????
(1) L = {1, · · · , n}??? j???????? i??????????????????
???? j? 1??m (m < n)????????????
12?????????????????????????????????????????
13??????? s?????????? 1????????????????? α¯s ? 0????
14R+ ?????????????
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(2) Si = {1, 2, · · · }?????? i??????????? i???????? si??
???????
(3) ????? i??? Ui??3.2?????????????????
????????????? Γ????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????15?
?? 3.2 (?????). ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????16?
?? 3.3 (???? [Myerson(1991)]). ?? j????????Lj?????????
?????????????Lj ?????????????????? µ ∈ ∆(SLj )??
??????SLj =
Q
i∈Lj Si????
?? 3.4 (???? [Myerson(1991)]). ???? µ ∈ ∆(S)????????????
?????????????????????? i???????? Γ????? µ??
????????????? i?????? U ji (µ)?????????
U ji (µ) =
X
s∈S
µ(s)uji (s) (3.4)
????????µ(s)???????????????? s = (si)i∈L????????
??????
?? 3.5 (???? [Myerson(1991)]). ???? µ ∈ ∆(S)????????????
???????? i ∈ L?????? δi????????? µ?
U ji (µ) ≥
X
s∈S
µ(s)uji (δi(si), s−i) (3.5)
???????????
15????????????????????????????????????????????
16[Myerson(1991)]? pp.244-258??????
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??????????????????????????????????? 2????
2.13????????????????????????????Lj ????? (Group
Utility?GU???)????????????????? Lj ?????
GUj =
1
λ
X
i∈Lj
Ui (3.6)
???????? Lj ??????????????????????????????
?????????????GUmj ??????
???????? L?????????? SW ?????????
SW = SW ({Ui}i∈L) = 1
n
X
i∈L
Ui (3.7)
??????????????????????????????????????SWm
??????
? 2???? 2.14???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2???? 2.14???????
??????????????????????????????
?????W??????????????????????????? L¯j?????
?????L?????????????????????????? L¯j ????
???GU j(·)??????
W ({Ui}i∈L) = GU j({Ui}i∈L¯j ) =
1
λ
X
i∈L¯j
Ui (3.8)
?????????? L?????W (·)???17?
?????????????????????m??????????? Lj ?????
??????????????????????Wmj (·)?????18?
17????? L????????????????(3.7)???????? SW (·)?????? L???
??W (·)????
18????? L????????????????????????????WmL (·)??????
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?????????????????????????????? L¯j?????????
?? L????????????????W ({Ui}i∈L)??Wmj ??????19?
???????????????????????????????????????
????????AK????????????????????????? 1????
??????? qsi(α¯si , si)????? Ui(Ysi , (si, s−i), |si − j|)?
?AK????? Ysi ????? U
j
s,i?
Ysi = α¯s + si (3.9)
U js,i = Ysi − si −
3
8
(si − j)2 (3.10)
????
???????????AK????? Ysi ???????????????????
????? s??????????????????????20???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 3?????????? s?????????
??????? s?????????????????????????????? s?
????AK??????????? s??????? 1??????????????
???? α¯s???? s?????????
???AK????? U js,i???????????????????????????
????????????????????????AK??????????????
?????????? i?????? j????? s????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? i?????? j????????
???? si???????????????????????????????????
???AK??????????????????−38(si − j)
2??????? j???
?? si?????? i?????????????????
19????? L???????????????W ({Ui}i∈L)????WmL ?????????????
????????????????? L¯j?????????? L???????????????????
???????????????????????????????
20AK?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????AK? pp.603-604?????
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???????????????????????????????????????
??????????????????????????? i??? j ?????? si?
?????si = j???????? si????????????????????? i?
????????????????? i??? j????? si??????si > j???
????? si??????????????????????????????????
?????? i????? (si − j)?????????????????
?????????????????????? j????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? j????????
????????????????????????????AK??????????
??????????????????????????????
??? i??? Ysi ??????????? s? 1??????? Ys?????? j?
????? i??? s????????????? U js,i??????????????
U js,i = α¯s −
3
8
(si − j)2 (3.11)
(3.11)???????????????????????????? i????????
??? si????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? si?????
????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
3.4 2????????
????????????????? 2?????????????????????
????????????????????AK??????????????????
??????????????????????????????AK????????
?????AE???????????????RE????????????????
?????AK????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? s??? j ?????? Bjs ??
????
?? 3.6 (?? s??? j??????Bjs). Bjs ???? s??????????? j?
????????????????? Lj ?????????
?? 3.1 (???????Akerlof Condition: AC?). ?? s???????AC??
??????????? j ∈ A?????Bjs ???????Bjs = Lj ????????
???
??????AC???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???AK????? 1970????????????????????????????
????????????????????
?? AC????????????????????????????? (separating
equilibrium)??????
?? 3.1 (Akerlof (1976)). ?? j (????j = 2, · · · , n)???????? s = j + 1
????????? 1???????? s = 1???????????????????
?????????
????????????????????????????????????????
AC????????21?
??????????????????????????????????????
????????????????????AC???????????????? j?
????? i??? s????????????? U js,i?????? GU
2AE
j ?????
21AK????????????????????????????????????????????
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SW 2AE???W 2AEj ????????
22?
? 3.1 (??????AE).
?????????????L???? 2λ??????????? 1??? 2? 2???
???????????????? Lj ???????? λ??????????
AC???????????????????????? s????????????
?????? 1?????????? s1
∗
??? 2?????????? s2
∗
??????
???????? (s1
∗
, s2
∗
) = (1, 3)?????23????????? i????????
????????
U11,i =
λ
λ
− 3
8
(1− 1)2 = 1 (i ∈ B11) (3.12)
U23,i =
2λ
λ
− 3
8
(3− 2)2 = 13
8
(i ∈ B23) (3.13)
?????AC???????????????????????Lj?????GU2AEj
???????????? i??? U js,i???????????
GU2AE1 =
1
λ
{1 · λ} = 1 (3.14)
GU2AE2 =
1
λ
½
13
8
· λ
¾
=
13
8
(= 1.625) (3.15)
??????????????? SW 2AE ??????????
SW 2AE =
1
2λ
½
λ+
13
8
λ
¾
=
21
16
(= 1.3125) (3.16)
??????W 2AE ??????????????????????????????
????????????????????????????????????? L??
? 1????????????L1??? 2????????????L2? 3??????
AC??????????????????????? 3?????????????
22???? GU2AEj ????? SW
2AE???W 2AEj ??????? 2AE ?????? 2???????
? AE???????? Lj ??????2???????? AE??????????? Lj ???? 2?
??????? AE?????????????
23????????????????????????????? 3???2?? 2???????????
??????????????????????????????????
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??????????W 2AE ???????
W 2AEL =
21
16
(= 1.3125) (3.17)
W 2AE1 = 1 (3.18)
W 2AE2 =
13
8
(= 1.625) (3.19)
??W 2AEL ?W
2AE
1 ?W
2AE
2 ??????????? L???????????????
??????L1?????????????????????L2??????????
??????????
AC?????????????? j????????????? s????????
???????? j????Bjs = Lj ??????? 3.1?????????AC???
???????????????????????? Lj ??????????????
????????????????? Lj ?????????????????????
??????????????????????????(3.17)??(3.18)??(3.19)?
???????????????????
?????? 3.1????????????????????????????????
?????????????????????????AC?????????????
???? j?????? i??? s?????????????U js,i??????GU
2RE
j ?
???? SW 2RE???W 2REj ????????
24?
? 3.2 (????????RE).
?????????????L???? 2λ??????????? 1??? 2? 2???
???????????????? Lj ???????? λ?????????????
??AC?????????????????????
AC???????????? 3.1???????? (pooling equilibrium)??????
24???? GU2REj ????? SW
2RE???W 2REj ??????? 2RE ?????? 2???????
??? RE???????? Lj ??????2?????????? RE??????????? Lj ??
?? 2?????????? RE?????????????
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U11,i = 1
2
5λ U
2
2,i =
13
8 λ
U12,i =
5
4
3
5λ
s = 1 s = 2 s = 3
? 3.1: 2?????????????????????
U23,i =
13
8
??? 3.1??2????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? s = 1?
s = 2?s = 3???????? s????????????????????????
???s = 3???????????????????????????????????
s = 3?????????????? 1???????????????????????
????????????????????????????????????????
????? U js,i???? j?????? i???? s????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????25?
?????????AK????? U js,i = α¯s − 38(si − j)
2??????????
?????? 3.1????????26?
?????? 2????? α¯2????????????????? 1?????? 2??
??? 1????????? β????
α¯2 =
βλ+ 2λ
βλ+ λ
=
β + 2
β + 1
(3.20)
25???????? 2 ???????? 1 ?????? B12 ???
3
5λ ??????????????
U22,i > U
2
3,i ??????
26λ = 2???????????????????????????????????????? 4???2
?? 4?????????????????????????????????????????????
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????? 2????? 2???? i????? β???????
U22,i = α¯2 −
3
8
(2− 2)2 = 13
8
⇐⇒ α¯2 =
13
8
(3.21)
⇐⇒ β + 2
β + 1
=
13
8
(3.22)
⇐⇒ 8β + 16 = 13β + 13 (3.23)
⇐⇒ 5β = 3 (3.24)
⇐⇒ β = 3
5
(3.25)
????????????????? L1???????? 25λ???? si = 1??
2
5λ
???? si = 2????????????L2????????? si = 2????????
???????????? i???????????
U11,i =
λ
λ
− 3
8
(1− 1)2 = 1 (i ∈ B11) (3.26)
U12,i =
13
8
− 3
8
(2− 1)2 = 5
4
(i ∈ B12) (3.27)
U22,i =
13
8
− 3
8
(2− 2)2 = 13
8
(i ∈ B22) (3.28)
??????????????? Lj ???????GU2REj ?????
GU2RE1 =
1
λ
½
1 · 2
5
λ+
5
4
· 3
5
λ
¾
=
23
20
(= 1.15) (3.29)
GU2RE2 =
1
λ
· 13
8
λ =
13
8
(= 1.625) (3.30)
?????????? SW 2RE ??????????
SW 2RE =
1
2λ
½
2
5
λ+
5
4
µ
3
5
λ
¶
+
13
8
λ
¾
=
111
80
(= 1.3875) (3.31)
??????W 2RE??????????????????????????????
????????????????????????????????????? L??
? 1????????????L1??? 2????????????L2? 3??????
AC???????????????????????? 3????????????
???????????W 2RE ???????
W 2REL =
111
80
(= 1.3875) >
21
16
(= 1.3125) =W 2AEL (3.32)
W 2RE1 =
23
20
(= 1.15) > 1 =W 2AE1 (3.33)
W 2RE2 =
13
8
(= 1.625) =W 2AE2 (3.34)
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??W 2REL ?W
2RE
1 ?W
2RE
2 ?, ????????? L???????????????
??????L1?????????????????????L2??????????
??????????
????????AE????????????????????????????RE
??????????? L???????? L1??????????????????
????????????????????????L2???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????RE? AE??????
??????
AC???????????? 3.1????????????????????? s??
???????????????????? L1? 60%??????? s = 2?????
??? L2???????????????????????????????????
??????????????(3.32)??(3.33)??(3.34)?????????????
???????
????????????? RE?????????RE????? 1????? 60%
??1????????????????????????????? 2????? 1??
??? 54 ?????????????? 2??????? 2?????????????
?? 2?????????????? AE? 138 ????????????? 2????
??????????????????????????
????? 1??????? 60%?????????????????????? 2?
???????????????????????????????? 2???????
????AE???????????? 2?? 3??????????????? 2??
? 1???????? 58 ?????? 1???????? 1????????
?? 2??? 1??????????????????? 1????????????
????????????????????????????AE???????????
?? 1?????????? 1????????? 2??? 2????????????
??????54 ???????????????????
????????????? 1??????????????????????????
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?? 2??????? 1???????? 60%????????????????27??
????2????????????????? RE????????????????
??RE???????????
?????2????????2?????????????????????????
??????????? 2???? 2.10??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
3.5 ?????
?????? 2????????????????????????????????
??????????????????????AK????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 3???????????????? 4?? 2?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????? 4??? 3.1?? 3.2?
??? 2????????????????????????????????????
27????????????????????????? 2?? 4?????????????????
??
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????[?? (2002)]
???????? [Kaneko-Raychaudhuri(1993)](???KR???)??????????
??????????????
???????KR???????????????? 4?? 2??????????
???????????????[?? (2002)]???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????RE????????
??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????KR???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????AE???????????????????????
?RE?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????RE??
???????? 1????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????RE? AK????????????
?????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
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3.6 ???????????????
3.6.1 ??????
??????? 3??????????AE?????????RE????????
????????????????????????????????AE???RE??
????????????????????????????????????????
????????1?? 2????????????????????????????
?????????2?? 2???????????????????????????
????????? AE??????2?? 4???????????????????
????????????RE??????
3.6.2 1?? 2??????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?? 1????????????? 2??????????????????????
??????? {1, 2, 3}????? 3.1? 1?? 2??????????????????
????? 2
1 2 3
1 (1, 1)
³
1, 58
´ ³
1,−12
´
????? 1 2
³
5
8 , 1
´ ³
5
8 ,
5
8
´ ³
5
8 ,−
1
2
´
3
³
−12 , 1
´ ³
−12 ,
5
8
´ ³
−12 ,−
1
2
´
? 3.1: 1?? 2??????????
????????1?? 2?????????????????????? (s∗1, s
∗
2) = (1, 1)
????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????? A?B?????? 1?2?
???????????
A = {(1, 1), (1, 2), (1, 3)}
B = {(1, 1), (2, 1), (3, 1)}
?????????????????????????????????????????
???A ∩B = (1, 1)??????2?? 2?????????????????? (1, 1)
?????
???????1?? 2????????????????? (1, 1)????
????1?? 2????????????????????????
????? 1??????? 2??????????????????? 1???????
?????????????????? 1???????????????? 2????
U2(s2; s¯1)????????28??????????? 2???????????? s2?
????????????
argmax
s2
U2 (s2; 1) = 1 (3.35)
argmax
s2
U2 (s2; 2) = 1 (3.36)
argmax
s2
U2 (s2; 3) = 1 (3.37)
???????? 1??? 3.1?????????????????????????
????????????????? 2?????????????????? 1???
? U1(s˜1)????????29?????????? 1?????????????
argmax
s˜1
U1(s˜1) = 1 (3.38)
????????????? 1? s1 = 1???????????
28????s¯1 ?????? 1???? s1 = s¯1 ??????????????????
29????s˜1 ?????? 2??????????????????????????????????
???? 1??????????
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????? 2??????? 1??????????????????? 2???????
?????????????????? 2???????????????? 1????
U1(s1; s¯2)????????30??????????? 1???????????? s1?
????????????
argmax
s1
U1 (s1; 1) = 1 (3.39)
argmax
s1
U1 (s1; 2) = 1 (3.40)
argmax
s1
U1 (s1; 3) = 1 (3.41)
???????? 2??? 3.1?????????????????????????
????????????????? 1?????????????????? 2???
? U2(s˜2)????????31?????????? 2?????????????
argmax
s˜2
U2(s˜2) = 1 (3.42)
????????????? 2? s2 = 1???????????
?????1?? 2????????????????? (1, 1)????
??????1?? 2????????????????
µ = (µ (1, 1) , µ (1, 2) , µ (1, 3) , µ (2, 1) , µ (2, 2) , µ (2, 3) , µ (3, 1) , µ (3, 2) , µ (3, 3))
= (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) (3.43)
????
????1?? 2???????????????????????????? 1????
(3.43)????????????????? 3.5? (3.5)????
U1(µ) = µ (1, 1)u1 (1, 1) (3.44)
= u1 (1, 1) (3.45)
= 1 (3.46)
30????s¯2 ?????? 2???? s2 = s¯2 ??????????????????
31????s˜2 ?????? 1??????????????????????????????????
???? 2??????????
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???? X
s∈S
µ(s)u1(δ1(s1), s2) = µ (1, 1)u1
¡
δ11 (1) , 1
¢
(3.47)
= u1(2, 1) (3.48)
=
5
8
< 1 (3.49)
X
s∈S
µ(s)u1(δ1(s1), s2) = µ (1, 1)u1
¡
δ12 (1) , 1
¢
(3.50)
= u1(3, 1) (3.51)
= −1
2
< 1 (3.52)
????????(3.43)??????????????????????? 2?????
???????????????
????????????1?? 2????????????????????????
??????????????????????? (1, 1)??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 2?? 2?????????
???????
3.6.3 2?? 2??????????
???????????????????????????????????????
??????
???????????????? 2??????????????????????
?????????? 1??? 1?????? {1, 2, 3}?????? 2??? 2?????
? {2, 3, 4}????? 3.2? 2?? 2???????????????????? 2??
2??????????????? 4??? 3.1??????????????????
?????????????AE????
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j = 2
2 3 4
1 (1, 2)
³
1, 138
´ ³
1, 12
´
j = 1 2
³
9
8 ,
3
2
´ ³
5
8 ,
13
8
´ ³
5
8 ,
1
2
´
3
³
−12 , 2
´ ³
0, 98
´ ³
−12 ,
1
2
´
? 3.2: 2?? 2??????????
????????2?? 2????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????A?B??????? 1?2?
???????????
A = {(1, 3), (1, 4), (2, 2)}
B = {(1, 2), (2, 3), (3, 2)}
?????????????????????????????????????????
????A ∩B = ∅??????2?? 2?????????????????????
???
???????2?? 2????????????????? (1, 3)????
????2?? 2????????????????????????
????? 1??????? 2??????????????????? 1???????
?????????????????? 1??????????????? 2?????
??????? s2???????
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argmax
s2
U2 (s2; 1) = 2 (3.53)
argmax
s2
U2 (s2; 2) = 3 (3.54)
argmax
s2
U2 (s2; 3) = 2 (3.55)
???? 3.2???????????????????? 1????????????
???????????????? 2??????????????????? 1???
??????????
argmax
s˜1
U1(s˜1) = 1 (3.56)
????????????? 1? s1 = 1??????
????? 2??????? 1??????????????????? 2???????
?????????????????? 2???????????????? 1????
???????? s1????????
argmax
s1
U1 (s1; 2) = 2 (3.57)
argmax
s1
U1 (s1; 3) = 1 (3.58)
argmax
s1
U1 (s1; 4) = 1 (3.59)
???? 3.2???????????????????? 2????????????
???????????????? 1??????????????????? 2???
??????????
argmax
s˜2
U2(s˜2) = 3 (3.60)
????????????? 2? s2 = 3??????
?????2?? 2????????????????? (1, 3)????
??????2?? 2????????????????
µ = (µ(1, 2), µ(1, 3), µ(1, 4), µ(2, 2), µ(2, 3), µ(2, 4), µ(3, 2), µ(3, 3), µ(3, 4))
=
µ
3
16
,
1
16
, 0,
9
16
,
3
16
, 0, 0, 0, 0
¶
(3.61)
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????
????2?? 2????????????????????????? 3.5??????
?????????? 1??? 2?????????
U1(µ) = µ (1, 2)u1 (1, 2) + µ (1, 3)u1 (1, 3) + µ (2, 2)u1 (2, 2) + µ (2, 3)u1 (2, 3)
=
3
16
+
1
16
+
9
16
· 9
8
+
3
16
· 5
8
= 1 (3.62)
U2(µ) = µ (1, 2)u1 (1, 2) + µ (1, 3)u1 (1, 3) + µ (2, 2)u1 (2, 2) + µ (2, 3)u1 (2, 3)
=
3
16
· 2 + 1
16
· 13
8
+
9
16
· 3
2
+
3
16
· 13
8
=
13
8
(3.63)
?????????
¡
U1, U2
¢
=
µ
1,
13
8
¶
(3.64)
????
??????2?? 2????????????????? 2?????????
(u1(1, 3), u2(1, 3)) =
µ
1,
13
8
¶
(3.65)
?????32?
??????????????????????????????? 1?????(3.5)?
U1(µ) ≥
X
s∈S
µ(s)u1(δ1(s1), s2)
?????? δ1?????????????(3.61)???????????? 2????
????????????????
??????????2?? 2?????????????????????????
????????????????????AE????????????? 4??? 3.1
??????????????2?? 4????????????????
322?? 2???????????????
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3.6.4 2?? 4??????????
??????2?? 4?????????????????????????????
?? 4??? 3.2??????? λ? 2?????????????????????
???????????????? 2??????????????????????
?????????? 1??? 1??????
n
1, 32 , 2,
5
2 , 3
o
?????? 2??? 2???
???
n
2, 52 , 3,
4
2 , 4
o
???33?2?? 4??????????????????????
? 3.3????
j = 2
2 52 3
7
2 4
1 (1, 2)
³
1, 2916
´ ³
1, 138
´ ³
1, 1716
´ ³
1, 12
´
3
2
³
55
48 ,
5
3
´ ³
17
16 ,
25
16
´ ³
13
16 ,
13
8
´ ³
13
16 ,
17
16
´ ³
13
16 ,
1
2
´
j = 1 2
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48
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? 3.3: 2?? 4??????????
????????2?? 4??????????????????
³
3
2 , 2
´
????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????A?B??????? 1?2?
???????????
A =
½
(1, 3),
µ
1,
7
2
¶
, (1, 4),
µ
3
2
, 2
¶
,
µ
3
2
,
5
2
¶¾
B =
½
(1, 2),
µ
3
2
, 2
¶
, (2, 3),
µ
5
2
, 2
¶
, (3, 2)
¾
33???????? 1??? 32 ???? 1???? 2????????? 1????? 1???????
?? 1????? 2??????????????????????? 1???????? Li ??????
???????? 32 ???????????????????????????????????????
??????
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?????????????????????????????????????????
A ∩ B =
³
3
2 , 2
´
??????2?? 4??????????????????
³
3
2 , 2
´
?
???
???????2?? 4?????????????????
³
3
2 , 2
´
????
????2?? 4????????????????????????
????? 1??????? 2???????????????????? 1??????
??????????????????? 1???????????????? 2???
????????? s2???????
argmax
s2
U2 (s2; 1) = 2 (3.66)
argmax
s2
U2
³
s2;
3
2
´
= 2 (3.67)
argmax
s2
U2 (s2; 2) = 3 (3.68)
argmax
s2
U2
³
s2;
5
2
´
= 2 (3.69)
argmax
s2
U2 (s2; 3) = 2 (3.70)
???? 3.3???????????????????? 1????????????
???????????????? 2??????????????????? 1???
??????????
argmax
s˜1
U1(s˜1) =
3
2
(3.71)
????????????? 1? s1 = 32 ??????
????? 2??????? 1??????????????????? 2???????
?????????????????? 2???????????????? 1????
???????? s1???????
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argmax
s1
U1 (s1; 2) = 1 (3.72)
argmax
s1
U1
³
s1;
5
2
´
= 1 (3.73)
argmax
s1
U1 (s1; 3) = 1 (3.74)
argmax
s1
U1
³
s1;
7
2
´
= 32 (3.75)
argmax
s1
U1 (s1; 4) =
3
2 (3.76)
???? 3.3???????????????????? 2????????????
???????????????? 1??????????????????? 2???
??????????
argmax
s˜2
U2(s˜2) = 2 (3.77)
????????????? 2? s2 = 2??????
?????2?? 4?????????????????
³
3
2 , 2
´
????
??????2?? 4????????????????
µ =
µ
µ (1, 2) , · · · , µ (1, 4) , µ
µ
3
2
, 2
¶
, µ
µ
3
2
,
5
2
¶
, · · · , µ (3, 4)
¶
= (0, · · · , 0, 1, 0, · · · , 0) (3.78)
????
????2?? 4????????????????????????? 1?????? 3.5
?????????????????????
U1(µ) = µ
µ
3
2
, 2
¶
u1
µ
3
2
, 2
¶
(3.79)
= u1
µ
3
2
, 2
¶
(3.80)
=
55
48
(3.81)
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????
X
s∈S
µ(s)u1(δ1(s1), s2) = µ
µ
3
2
, 2
¶
u1
µ
δ11
µ
3
2
¶
, 2
¶
(3.82)
= u1(1, 2) (3.83)
= 1 <
55
48
(3.84)
X
s∈S
µ(s)u1(δ1(s1), s2) = µ
µ
3
2
, 2
¶
u1
µ
δ12
µ
3
2
¶
, 2
¶
(3.85)
= u1(2, 2) (3.86)
=
9
8
<
55
48
(3.87)
????
????? 1???? (3.5)?
U1(µ) ≥
X
s∈S
µ(s)u1(δ1(s1), s2)
?????? δ1 ?????????????(3.78)????????????????
???? 2????????????????????
??????????????2?? 4?????????????????????
?RE??????????????????????????????? 4??? 3.2?
?????? λ? 2?????????????????????
3.6.5 ?????
??????? 3?? 4??? 3.1??????AE?? 3.2????????RE??
???????????????????????????????????????AE
???RE???????????????????????
???????????1?? 2????????????????????????
??????????????????????? (1, 1)??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????34?
34??????????????????????? AE????????? RE???????????
????
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????????????????????????????????????????
2?? 2????????????????????????????????????
????? AE??????2?? 4???????????????????????
????????RE??????2?? 2??????????? 2?? 4??????
??????????? 3.1?? 3.2?????????35?
????????AK?????????m??m??????????? AE??
????????????????????AK? AE????????????? AC
???????????????? 1???????????????????????
????????????????????????????????????????
AC??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
35????? 3.2????????????????????? λ? 2???????????
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?4? ??
????????????????????? 1??????????????????
???????????????? 2???????????????????????
?????????????????????????
4.1 ????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1???????????????
??????????????????????????????????
? 2?? 2??????????????????????????????????
????????????????????? 2?? 3???????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 2?? 4?????????????????????????
?????????????????????????????????????
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? 3????? 2?????????????????????????????? 2
????????????????????????????????????????
?????????????????
? 3??????????????????????????????????????
????????????????????????? [Akerlof(1976)]????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 3???????? 3?????????????????????????????
?????????????? 2???????????????????????????
?????????????????????????????????[Akerlof(1976)]
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
92
????????????????????????????????????????
??????????????
???? 3??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
4.2 ?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2?? 4????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? [Kaneko-Raychaudhuri(1993)]???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
?? [Kaneko-Raychaudhuri(1993)]???????????? [?? (2002)]?????
?????????????????????????????????????????
?????? [?? (2002)]????????????????????????????
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???????? [?? (2002)]??????????????????????????
?? [?? (2002)]????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????
??????A?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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??A ?????????????
A.1 ??????
???????????????????????????????????????
?????????? 1?????????????????????????????
????
A.1.1 ?????????????
????????
???????????????????718????? 757???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? (???????833????834???)??
????????????????????????? (???)???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? (??)??????????(??)??????????1??????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????[?? (1997)]?
????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
1[?? (1997)]? p.4?????
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??????????????????????????????????????
?????????????2?
[?? (1997)]??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????[?? (2006)]?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????3?
2[?? (1997)]? p.5?????
3[?? (2006)]? pp.182-183?????
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[?? (2006)]?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? (??????????????)?????
??????4?
???????????????????????????????[?? (2006)]??
????????????????????????????????????????
??????????????????????JR?????????????????
???????????????????????????????NHK??????
???????????????????????????????????NTT??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????5?
???????????????????????????????????????
????????????????? (????)??????? (??????)????
?????????????????? (?????)??????????????? (?
??)????????????????????? (???)?????? (?????)?
???????????????????? (?????)???????????? (?
????)????????????????????????????????????
???? (???)?
??????????????????????????????????? (???)?
??????????????????????????????????? (????
?)?????????????? (???)?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? (???)????????????????????????? (???)6?
4???????????????????????????????????????????????
??????????????????????
5??????????? [?? 18???????]? pp.207-211??????
6??????????? [?? 18???????]? pp.203-207??????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (???????
??)???????? (??????)???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????7??
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????1????????????????????????????
???????????8????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????3?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
?????????????
?????????
???????????????????????????????????????
???? 1?????????????????????????????
7?????????????? [?? 18???????]??? [????? (2006b)]??????
8?????????????? 19???????????????????????????????
? 9,346??????????????????????? 1%????????? 93??????
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???????????????????????????????????????
??????9??????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???10?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1??????????
????????? 9??????????????????????????????
????????11?
???????????????????????????????2000? 6????
????????????????????????????????????????
9?????????????????????
10???????????????????????????????????????????????
???????????????
11???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??2003????????????????????????????????????
??????????????????????????????12?????????
????????????????????????????????????????
?????
2006? 4???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????13??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 9??????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
12????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
13???????????????????????????????????????????????
???????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
??????????? 1???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
A.1.2 ??????
????????????? 1?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
? 2??????? 2?? 4??????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????? 3????? 1?????????????
????????????????????? 4??????????????????
??????????????????? (???PA????????)???????
??? 5??????????????????????????? PA???????
??????????????? (???PA?????????)???????????
?? 6????? 5?? PA???????????????????????????
???????????????????????? 7????????????????
A.2 ????
??? 2?? 4????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
A.2.1 ?????????
??? 2?? 4????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? (C,C)?????????? (2, 2)?? (2 − ε, 2)???????ε = 1?
?????????????????????????????????????A.1?
???
?A.1?????????????????????????????????????
?? A.1 (?????). ????? i??? A??????????????????
????????????????????????????????????? i??
??? A???????????????? A??????????????????
???????????? i???A???????????????
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????? 2
C D
????? 1 C (2− ε, 2) (0, 3)
D (3, 0) (1, 1)
? A.1: ????????? ?
?? A.2 (?????). ????? i??? A??????????????????
????????????????????????????????????? i??
??? A???????????????? A??????????????????
??????????????? i???A???????????????
? A.1?????????ε = 1????????????????????????
??????????????????????????
????? 1: min {U1(C,C), U1(C,D)} = 0 (?? C????), (A.1)
max {U1(C,C), U1(C,D)} = 1 (?? C????), (A.2)
min {U1(D,C), U1(D,D)} = 1 (??D????). (A.3)
max {U1(D,C), U1(D,D)} = 3 (??D????). (A.4)
????? 2: min {U2(C,C), U2(D,C)} = 0 (??C????), (A.5)
max {U2(C,C), U2(D,C)} = 2 (??C????), (A.6)
min {U2(C,D), U2(D,D)} = 1 (??D????). (A.7)
max {U2(C,D), U2(D,D)} = 3 (??D????). (A.8)
(A.1)??? (A.4)????????? 1??????
min{U1(D,C), U1(D,D)} ≥ max{U1(C,C), U1(C,D)} (A.9)
??????????????????? 1???D????????????????
????? 2???????? C???D????????????????
??????????????????????????? 1??????D????
??????????????? 2???C?????????D??????????
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?? 1???D???????????? 1?????????????????? 1?
??C?????????????? 1???????????????????? 1?
????????????????????????????????D???????
???????????????????A.1???????????????????
?? 1??? C??????????????????
?????????? 2?? 4?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????D????????????????????????????????D?
??????????????????????????????????D?????
??????????????????????????????????C?????
??????????????????? 2?????? 1??????????D??
??????????????????D?????????????
??????????????????????????? 1???????????
?????????D??????????????????????????????
?????????D??????????????????????????????
????????????????????? {D,D,D,D, · · · }???????????
???????????????A.1????
??????????????????????????? 3????????
???? 1?????????????????????????????????
???? 2???D????????????? C?????? 1???????
???? 3?????? 1??????D????????????? 2???C???
?????
??? 3????????????????????????????????????
?????D????????????
?????????????????????????????????????
{D,D,D,D, · · · } (A.10)
???????????????? D??????????????????????
??????????????????? (D,D)?????????????????
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図
A.1: 真
の
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
に
お
け
る
プ
レ
ゲ
ー
ム
推
論
（ル
ー
ル
2：戦
略
D
に
弱
誘
引
支
配
さ
れ
て
い
る
戦
略
C
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
1は
採
用
し
な
い
。
）
（ル
ー
ル
1：プ
レ
イ
ヤ
ー
は
無
限
に
推
論
を
続
け
ず
に
、
い
つ
か
は
必
ず
推
論
を
終
わ
ら
せ
る
。
）
（ル
ー
ル
3：プ
レ
イ
ヤ
ー
1に
よ
っ
て
戦
略
D
が
選
択
さ
れ
れ
ば
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
2は
戦
略
C
を
採
用
で
き
な
い
）
1 0 5
??????????????????A.2????
(1, 1)
D D
????? 1????? 2
?A.2: ???????????????
? A.2???????????ε = 1??????????????????????
?? 1???????????? 2?????????D??????????????
????????? 1???D???????????????????????????
????????????????A.2??????????
????? 2
C D
????? 1 C −−− −−−
D (1, 1)
? A.2: ????????? ?
?A.2?????? (C,C)? (C,D)??????????????−−−?????
????????? 1???C???D??????????????????????
A.2????????????ε = 1????????????????????????
??????D?????????????????????????????????
??D??????????????????????? 1????????????D
???????????????? 2???????D???????????????
???????????????
?????????????????????????????? 2???????A.3
????????????????????A.3????? d > b > a > c??????
????? 2
C D
????? 1 C (a, b) (c, d)
D (d, c) (a, a)
? A.3: ????????? ?
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???????????????????????????????? (C,C)?????
??????????????? 1?????? 2?????????????????
?????????????????????????????????
A.2.2 ????
ε = 1????????????????????????????????????
????? (D,D)?????????????????????? (C,C)??????
??????????????????????(2− ε, 2)??????(1, 2)??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????????
????? 1???C??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1???????????
???????????????? (C,C)????????? 1??? 2− ε? ε???
ε ∈ [0, 1)???????????????????????????ε??? 1????
?????????????? 1?????????????????????????
??????????????????????????????????A.3????
??????A.3????????????????????????????????
??? 2?? 4????????????????????????
?????????????????????????? ε = 1??????????
????ε 6= 1?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? C(e)?????????????
?? A.2 (C(e) > 0, C 0(e) < 0). ???????? e????????????????
???????? C(e)??????
????????????????????????????????C(e)?????
????????????????????????????????????????
??? C(e)?????????????? f(e)??????????????????
????????????????????????????????1???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? f(e)?????????????????????????
???????????????? f(e)??????????
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π(R, e) = [R+m]− [C(e) + f(e)] (A.11)
????????????????????????????????????????
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(A.13)
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?? (A.13)?? (A.11)????????
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= C(e) +m− C(e)− f(e) (A.15)
= m− f(e) (A.16)
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π(e) = m− f(e) (A.17)
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?????(A.12)???????????m ≥ f(e)???????????????
??????????????????????????????? f(e)??????m
??????????????
??????????????????????????????f(0) = 0?????
???? π(0) = m???????????????????????????? e = 0?
????????????????????????????????????????
?????????????????????
????? (R = R¯)
?????????????????????R = R¯?????????????(A.11)
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π(e) =
£
R¯+m
¤
− [C(e) + f(e)] (A.18)
??????????(A.12)????(A.18)??????
π(e) =
£
R¯+m
¤
− [C(e) + f(e)] ≥ 0 (A.19)
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??????????? π(e)???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??e = 0??????????????????????????????
(b) |C 0(e)| = |f 0(e)|???
(A.18)????????????????????
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⇐⇒ −C 0(e) = f 0(e) > 0 (A.21)
⇐⇒ |C 0(e)| = |f 0(e)| (A.22)
??????????????????????? e ∈ [0, 1]?????????????
???????? π(e)??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? π(e)?????????????
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???????????????????????
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(c) |C 0(e)| > |f 0(e)|???
???????????????????C(e)????? f(e)??? |C 0(e)| > |f 0(e)|
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??? f(e)???????????????????????????? e??????
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???????????????????????????? e = 1?????????
????????????
? A.1 (R¯ = 1.35,m = 0.15, C(e) = −e+ 1.5, f(e) = 0.5e???).
???????????? R¯??????m??????????????????
R¯+m− C(e)− f(e) = [1.35 + 0.15]− [−e+ 1.5 + 0.5e]
= 0.5e? (≥ 0) (A.23)
????(A.18)??????????????????????????????? (A.23)
????
π(e) = 0.5e (A.24)
????
???????maxπ(e)?????????????? e??????
⎧
⎪⎨
⎪⎩
max
π
π(e) = 0.5 (s.t. 0 ≤ e ≤ 1)
argmax
π
π(e) = 1 (s.t. 0 ≤ e ≤ 1)
(A.25)
??????????????????A.7?????A.7?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
π(e)
0 e
π(e) = 0.5e
? A.7 ????????????
1
0.5
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? A.2 (C(e) = −e+ 1.5, f(e) = 0.5e???).
????????????????????
π(e) =
£
R¯+m
¤
− [−e+ 1.5 + 0.5e] (A.26)
=
£
R¯+m
¤
− [1.5− 0.5e] (A.27)
????
??????????? (A.19)????????????????
£
R¯+m
¤
− [1.5− 0.5e] ≥ 0 (A.28)
⇐⇒
£
R¯+m
¤
≥ [1.5− 0.5e] (A.29)
????????????????????e ∈ [0, 1]??????
£
R¯+m
¤
≥ [1.5− 0.5e] > 0 (A.30)
????????
???????maxπ(e)???????????? e??????
⎧
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⎪⎩
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π
π(e) = R¯+m− 1 (s.t. 0 ≤ e ≤ 1)
argmax
π
π(e) = 1 (s.t. 0 ≤ e ≤ 1)
(A.31)
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0 e
π(e) =
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? A.8 ??????????????????
1
£
R¯+ m¯
¤
− 1 = 0.5
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?????????????R????????????m???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????? γ?????????????????
??R¯?m????????????????????
γ(m+ R¯) = m (A.32)
⇐⇒ (1− γ)m = γR¯ (A.33)
⇐⇒ m = γ
1− γ R¯ (A.34)
???27?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2?????????????
?????????? x1????? x2??????????? p1??? p2?????
????????????????????????? I¯ ????28?
???????????
p1x1 + p2x2 ≤ I¯ + R¯ (A.37)
????????????????????????????????????????
??29??????
u(x1, x2) (A.38)
27?????γ ??????????????? 1????????????
m =
0.1
1− 0.1 R¯ (A.35)
⇐⇒ m = 1
9
R¯ (A.36)
??????
28??????????????????? A.1? 3???????????????????????
?????????????
29???????????????????????????????????????????????
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???30?
??????????????????????????????????????
max
x1,x2
u(x1, x2) (A.39)
s.t. p1x1 + p2x2 ≤ I¯ + R¯ (A.40)
?????????????? (x∗1, x
∗
2)????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? R¯+m??????????????(A.34)??m???????
R¯+m =
γ
1− γ R¯+ R¯ (A.41)
=
γ + 1− γ
1− γ R¯ (A.42)
=
1
1− γ R¯ (A.43)
????
???????????????????????????????????????
??????????????????
p1x1 ≤
1
1− γ R¯ (A.44)
⇐⇒ x1 ≤
1
(1− γ)p1
R¯ (A.45)
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? x∗1 ????
???????????????
30???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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